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3'  À. .ˆ ˚Łæºîâ, æîæòàâºåíŁå, 2002
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ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
îíòîºîªŁŁ Ł òåîðŁŁ ïîçíàíŁÿ
Ö¯¸¨ ¨ ˙À˜À×¨ ˚Ó—ÑÀ
×åºîâå÷åæŒàÿ æŁçíü íåìßæºŁìà Æåç æïîðîâ, äŁæŒóææŁØ, ïîºåìŁŒŁ.
Ýòî ïîäòâåðæäàåòæÿ ìíîæåæòâîì ïðŁìåðîâ ïîºåìŁ÷åæŒŁı æŁòóàöŁØ,
âæòðå÷àþøŁıæÿ â æàìßı ðàçºŁ÷íßı îÆºàæòÿı ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ. ¨ âæÿŒŁØ ðàç, ŒàŒ òîºüŒî òàŒàÿ æŁòóàöŁÿ æîçäàåòæÿ, ò. å. åæºŁ â
ïðîöåææå îÆøåíŁÿ îäŁí Łç åªî ó÷àæòíŁŒîâ âßæŒàçßâàåò óòâåðæäåíŁÿ
íåóÆåäŁòåºüíßå äºÿ äðóªîªî, æðàçó âîçíŁŒàåò íåîÆıîäŁìîæòü â íàâß-
Œàı âåäåíŁÿ ïîºåìŁŒŁ. ˝ àäåæíßì  æðåäæòâîì îÆîæíîâàíŁÿ ŒàŒŁı-ºŁÆî
óòâåðæäåíŁØ æºóæŁò ºîªŁ÷åæŒîå äîŒàçàòåºüæòâî, íî ýòî äàºåŒî íå
åäŁíæòâåííîå æðåäæòâî àðªóìåíòàöŁŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå æîÆæòâåííîªî
ìíåíŁÿ Ł äîæòŁæåíŁå óæïåıà â çàøŁòå æâîŁı æîöŁàºüíßı ïîçŁöŁØ
îÆåæïå÷Łâàåòæÿ ïðŁ îâºàäåíŁŁ âæåì æïåŒòðîì çíàíŁØ Łç òåîðŁŁ àð-
ªóìåíòàöŁŁ, à òàŒæå íàâßŒàìŁ ïîºåìŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ.
¨çºîæåíŁå ìàòåðŁàºà Łç òàŒŁı îÆºàæòåØ çíàíŁÿ, ŒàŒ ïîºåìŁŒà Ł
òåîðŁÿ àðªóìåíòàöŁŁ, ÿâºÿåòæÿ åæòåæòâåííßì ïðîäîºæåíŁåì Œóðæà
ºîªŁŒŁ. ´ìåæòå æ ºîªŁŒîØ ïîºåìŁŒà Ł òåîðŁÿ àðªóìåíòàöŁŁ Łìåþò
îòíîłåíŁå Œ íàóŒàì ŒîªíŁòŁâíîªî öŁŒºà. ˛íŁ æâÿçàíß äðóª æ äðóªîì
ŒàŒ æâîŁì ïðîŁæıîæäåíŁåì, òàŒ Ł òåì, ÷òî Œàæäàÿ àíàºŁçŁðóåò îïðå-
äåºåííßØ àæïåŒò àðòŁŒóºÿöŁŁ ìßłºåíŁÿ â ðå÷åâîØ ïðàŒòŁŒå.
˛æíîâíàÿ öåºü Œóðæà  ôîðìŁðîâàíŁå ó æòóäåíòîâ íàâßŒîâ âåäå-
íŁÿ ïîºåìŁŒŁ Ł âºàäåíŁÿ àðªóìåíòŁðîâàííîØ ðå÷üþ.
˙àäà÷Ł Œóðæà:
1. ˇîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ îæíîâíßìŁ òåìàìŁ òðàäŁöŁîííîªî
ìàòåðŁàºà òåîðŁŁ àðªóìåíòàöŁŁ.
2. —àçâŁòü æïîæîÆíîæòü îæîçíàííîªî ó÷àæòŁÿ â ïîºåìŁ÷åæŒŁı æŁ-
òóàöŁÿı.
3. ÑôîðìŁðîâàòü ó æòóäåíòîâ íåŒîòîðßå íàâßŒŁ ïîºåìŁ÷åæŒîØ
ïðàŒòŁŒŁ.
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  À. .ˆ ˚Łæºîâ
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà
6 àïðåºÿ 2001 ª.
˛Æøåå ŒîºŁ÷åæòâî ÷àæîâ (òðóäîåìŒîæòü)  20 ÷ (ºåŒöŁØ)
˛ò÷åòíîæòü:
çà÷åò, 9-Ø æåìåæòð
4 5
ˇ¸À˝ ˙À˝ßÒ¨É
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ˇðåäìåò Ł çíà÷åíŁå ïîºåìŁŒŁ
ˇðîÆºåìà îïðåäåºåíŁÿ ïîºåìŁŒŁ: ýòŁìîºîªŁÿ òåðìŁíà «ïîºåìŁ-
Œà»; ïîºåìŁŒà Ł äŁàºîª; ïîºåìŁŒà Ł ŁíôîðìàöŁÿ; ºîªŁ÷åæŒŁå, ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒŁå, ýòŁ÷åæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå Œîìïîíåíòß ïîºåìŁŒŁ. ¨æòî-
ðŁÿ ïðåäìåòà. ˙íà÷åíŁå ïîºåìŁŒŁ: ïîºåìŁŒà ŒàŒ æïîæîÆ âßÿæíåíŁÿ
ïîçŁöŁØ Ł æïîð ŒàŒ æðåäæòâî äîæòŁæåíŁÿ ŁæòŁíß. ßçßŒ Ł æîçíàíŁå â
ïîºåìŁŒå. ÌåòàïîºåìŁŒà: æŁíòàŒæŁæ, æåìàíòŁŒà Ł ïðàªìàòŁŒà ïîºå-
ìŁŒŁ.
˙ à ä à í Ł ÿ
1. Ñîçäàòü «ŒîººåŒöŁþ» ïîºåìŁ÷åæŒŁı æŁòóàöŁØ.
2. Ñîçäàòü «ïîºåìŁ÷åæŒŁØ ïàíîïòŁŒóì».
Òåìà 2. ´Łäß Ł ôîðìß ïîºåìŁŒŁ
ˇîºåìŁŒà äŁàºåŒòŁ÷åæŒàÿ Ł ýðŁæòŁ÷åæŒàÿ. ˇ îºåìŁŒà æîäåðæàòåºü-
íàÿ Ł ôîðìàºüíàÿ. ˇîºåìŁŒà îæíîâàòåºüíàÿ Ł Æåçîæíîâàòåºüíàÿ. ˇî-
ºåìŁŒà ŒîíæòðóŒòŁâíàÿ Ł äåæòðóŒòŁâíàÿ. ˇ îºåìŁŒà æòŁıŁØíàÿ Ł îðªà-
íŁçîâàííàÿ. ˇîºåìŁŒà äâóæòîðîííÿÿ Ł ìíîªîæòîðîííÿÿ. Ôîðìß
ïîºåìŁŒŁ: äŁæŒóææŁÿ, æïîð, æâàðà (ïåðåÆðàíŒà).
˙ à ä à í Ł ÿ
1. ˛ïðåäåºŁòü âŁä ïîºåìŁŒŁ.
2. ˛ïðåäåºŁòü ôîðìó ïîºåìŁŒŁ.
3. Ñîçäàòü ïîºåìŁ÷åæŒóþ æŁòóàöŁþ ïî çàäàííßì ïàðàìåòðàì.
Òåìà 3. Ýºåìåíòß òåîðŁŁ àðªóìåíòàöŁŁ
ˇîíÿòŁÿ Ł ïðîÆºåìß òåîðŁŁ àðªóìåíòàöŁŁ. ˜îŒàçàòåºüæòâî Ł
óÆåæäåíŁå.
˜åäóŒòŁâíßå îÆøåçíà÷Łìßå æïîæîÆß îÆîæíîâàíŁÿ. ˜îŒàçàòåºü-
æòâî Ł îïðîâåðæåíŁå. ÑòðîåíŁå äîŒàçàòåºüæòâà: òåçŁæ, àðªóìåíòß,
äåìîíæòðàöŁÿ. ˇðÿìîå Ł Œîæâåííîå äîŒàçàòåºüæòâà. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ òå-
çŁæó. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ àðªóìåíòàì. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ äåìîíæòðàöŁŁ. ˛łŁÆŒŁ
â äîŒàçàòåºüæòâå: â îòíîłåíŁŁ äîŒàçßâàåìîªî òåçŁæà, â àðªóìåíòàı,
â ôîðìå äîŒàçàòåºüæòâà. ˛ ïðîâåðæåíŁå òåçŁæà (ïðÿìîå Ł Œîæâåííîå).
˚ðŁòŁŒà àðªóìåíòîâ. ˛ ïðîâåðæåíŁå äåìîíæòðàöŁŁ. —îºü äîŒàçàòåºü-
æòâà Ł îïðîâåðæåíŁÿ.
˝åäåäóŒòŁâíßå îÆøåçíà÷Łìßå æïîæîÆß îÆîæíîâàíŁÿ. ÝìïŁðŁ-
÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå. —àçºŁ÷Łå ìåæäó äåäóŒòŁâíßì Ł ŁíäóŒòŁâíßì
îÆîæíîâàíŁåì. ÀíàºîªŁÿ â îÆîæíîâàíŁŁ. Ìåòîäß àíàºŁçà ïðŁ÷Łí Ł
æºåäæòâŁØ. ØŁðîŒŁØ æïåŒòð ïðàâäîïîäîÆíßı ðàææóæäåíŁØ: íå÷åòŒŁå,
íåìîíîòîííßå, âåðîÿòíîæòíßå, æòàòŁæòŁ÷åæŒŁå Ł äð.
ÑŁæòåìíîæòü îÆøåçíà÷Łìîªî îÆîæíîâàíŁÿ. ÓæºîâŁÿ æîâìåæòŁìî-
æòŁ (íåïðîòŁâîðå÷ŁâîæòŁ), âåðŁôŁöŁðóåìîæòŁ (ïîäòâåðæäàåìîæòŁ)
Ł ôàºüæŁôŁöŁðóåìîæòŁ (îïðîâåðæŁìîæòŁ) îÆîæíîâàíŁÿ. ÓíŁâåðæà-
ºŁçì â îÆîæíîâàíŁŁ. ˚îíâåíöŁŁ â îÆîæíîâàíŁŁ. ÝŒºåŒòŁŒà. ˚îíòåŒ-
æòóàºüíßå æïîæîÆß àðªóìåíòàöŁŁ: ŁíòóŁöŁÿ Ł îÆîæíîâàíŁå, ŒîíòåŒ-
æòß âåðß, ìíåíŁÿ Ł ïð.
—îºü àðªóìåíòàöŁŁ â ïðîöåææå ôîðìŁðîâàíŁÿ óÆåæäåíŁØ. —åŒî-
ìåíäàöŁŁ ïî îâºàäåíŁþ ŁæŒóææòâîì àðªóìåíòàöŁŁ.
˙ à ä à í Ł ÿ
1. ˜àòü àíàºŁç äîŒàçàòåºüæòâà (îïðîâåðæåíŁÿ).
2. ˜àòü æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç âîçìîæíîæòåØ äåäóŒòŁâíîªî Ł íå-
äåäóŒòŁâíîªî îÆîæíîâàíŁØ.
Òåìà 4. ÓºîâŒŁ â æïîðå
ˇîçâîºŁòåºüíßå (ŒîððåŒòíßå) óºîâŒŁ: îòòÿªŁâàíŁå äîâîäà ŁºŁ
âîçðàæåíŁÿ; ïðîðàÆîòŒà æºàÆßı ïóíŒòîâ àðªóìåíòàöŁŁ ïðîòŁâíŁŒà;
çàøŁòíßå óºîâŒŁ. ˝åïîçâîºŁòåºüíßå (íåŒîððåŒòíßå) ïðîöåäóðíßå
óºîâŒŁ: îÆæòðóŒöŁÿ, ïàºî÷íßå äîâîäß («ïðŁçßâ Œ ªîðîäîâîìó», «àð-
ªóìåíò ŁíŒâŁçŁòîðà»), «àðªóìåíò Œ àâòîðŁòåòó», «àðªóìåíò Œ ÷åºîâå-
Œó», «÷òåíŁå â æåðäöàı», ŁíæŁíóàöŁŁ. ˝ åïîçâîºŁòåºüíßå (íåŒîððåŒò-
íßå) ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå óºîâŒŁ: âíółåíŁå, ðàæ÷åò íà ŁíäŁâŁäóàºüíßå
„
ï/ï
Òåìß ºåŒöŁØ
˚îº-âî ó÷åÆ.
÷àæîâ
1 ˇðåäìåò Ł çíà÷åíŁå ïîºåìŁŒŁ 4
2 ´Łäß Ł ôîðìß ïîºåìŁŒŁ 4
3 Ýºåìåíòß òåîðŁŁ àðªóìåíòàöŁŁ 4
4 ÓºîâŒŁ â æïîðå 4
5 ˚îäåŒæ ïîºåìŁæòà 4
´æåªî 20
6îæîÆåííîæòŁ, âßâåäåíŁå Łç ðàâíîâåæŁÿ, îòâºå÷åíŁå âíŁìàíŁÿ («ºîæ-
íßØ æºåä», «ºîæíßØ æòßä», «æºàäŒŁØ àðªóìåíò», «âòŁðàíŁå î÷Œîâ»,
«äâîØíàÿ ÆóıªàºòåðŁÿ», ŁºŁ «ªîòòåíòîòæŒàÿ ìîðàºü»). ˝ åïîçâîºŁòåºü-
íßå (íåŒîððåŒòíßå) ºîªŁ÷åæŒŁå óºîâŒŁ (æîôŁçìß): îòæòóïºåíŁå îò
òåçŁæà (äŁâåðæŁÿ, ŁçìåíåíŁå òåçŁæà); ïîäìåíà äîâîäîâ (ºæŁâßØ äîâîä,
íåºåïßØ äîâîä, æóÆœåŒòŁâíßØ äîâîä, ÷àæòŁ÷íàÿ ºîæü, ïðîŁçâîºüíßØ
äîâîä, óìíîæåíŁå äîâîäîâ); ìíŁìßå äîŒàçàòåºüæòâà («òîæäåæºîâŁå»,
äîâîä æºàÆåå òåçŁæà, Œðóª â äîŒàçàòåºüæòâå); æîôŁçìß íåïîæºåäîâà-
òåºüíîæòŁ (ºîæíîå îÆîÆøåíŁå, ŁºŁ «äàìæŒŁØ àðªóìåíò», «ïðîæåÿí-
íßå ôàŒòß»). Ìåðß ïðîòŁâ óºîâîŒ: ðàçîÆºà÷åíŁå ïðîöåäóðíßı óºî-
âîŒ, ðåàŒöŁÿ íà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå óºîâŒŁ, ÿâíàÿ Ł òàØíàÿ ÆîðüÆà æ
æîôŁçìàìŁ (ºîªŁ÷åæŒŁå Ł íåºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß).
˙ à ä à í Ł ÿ
1. ˜àòü àíàºŁç äîïóøåííßı â æïîðå óºîâîŒ.
2. ´åæòŁ æïîð, ïðŁìåíÿÿ çàäàííßå óºîâŒŁ.
Òåìà 5. ˚îäåŒæ ïîºåìŁæòà
ÌîðôîºîªŁÿ æïîðà: ŁíòåíöŁîíàºüíîæòü æïîðà, íåîÆıîäŁìîæòü
æïîðà, îæîçíàííßØ (ðåôºåŒæŁðóåìßØ) æïîð, Œîìïåòåíòíîæòü â æïîðå.
ÀðıŁòåŒòóðà æïîðà: ÷åæòíîæòü â ïîçŁöŁŁ, óâåðåííîæòü Ł æïîŒîØæòâŁå,
óìåíŁå æºßłàòü, ÿæíîæòü ŁçºîæåíŁÿ ŒàŒ æòðóŒòóðíßå Œîìïîíåíòß
óæïåłíîØ ïîºåìŁ÷åæŒîØ ïîçŁöŁŁ. ˇðàâŁºà Ł ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî îðªà-
íŁçàöŁŁ äŁæïóòîâ, äŁæŒóææŁØ Ł ò. ï.
˙ à ä à í Ł ÿ
1. ˛ðªàíŁçîâàòü äŁæïóò (àŒòŁâíàÿ ïîºåìŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ).
2. ˛ ðªàíŁçîâàòü äŁæŒóææŁþ (íåØòðàºüíàÿ ïîºåìŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ).
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